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Abstrak 
Homestay Palembang Bari merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa 
penginapan yang menyediakan kamar dan paket wisata dengan konsep etnik khas 
Sumateta Selatan. Usaha ini berlokasi di Jalan Gubernur H.A Bastari. Alasan memilih 
usaha ini dikarenakan belum ada homestay di Kota Palembang yang mengusung tema 
etnik  khas Kota Palembang. Promosi yang dilakukan menggunakan media sosial,  dan 
brosur. Berdasarkan aspek kelayakan usaha Homestay Palembang Bari pada tingkat 
pengembalian (Payback Period) adalah 2 tahun 27 hari mampu mengembalikan jumlah 
investasi yang dikeluarkan, dengan nilai Net Present Value (NVP) menghasilkan nilai 
nilai positif sebesarRp 2.099.134.282,-maka investasi Homestay Palembang Bari dapat 
diterima dan nilai Internal Rate of Return (IRR) sebesar 32% dinyatakan dapat diterima 
karena hasil yang diperoleh sebesar 32%>4,25% (Tingkat suku bunga Bank Indonesia). 
 
Kata kunci :Homestay Palembang Bari, jasa penginapan, Asian Games 
 
 
Abstract 
Homestay Palembang Bari is a business engaged in lodging services that provide rooms 
and tour packages with ethnic concepts typical of South Sumateta. This business is 
located at Jalan Gubernur H.A Bastari. The reason for choosing this business is because 
there is no homestay in Palembang which isusing the ethnic theme of Palembang city. 
Promotions made using social media, and brochures. Based on the business feasibility 
aspect of Palembang Homestay Bari on Payback Period is 2 years 27 days able to return 
the amount of investment issued, with the value of Net Present Value (NVP) generate 
positive value of Rp 2,099,134,282, - the investment of Homestay Palembang Bari 
acceptable and the Internal Rate of Return (IRR) is 32% which is accepted because the 
result 32%> 4.25% (Interest rate of Bank Indonesia). 
 
Keywords:Homestay Palembang Bari, accomodation service, Asian Games 
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1. Pendahuluan 
 
Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari beberapa kota dan kabupaten dengan tujuan 
wisata tersendiri. Di Kabupaten Lahat terdapat Air Terjun Bidadari, Air Terjun Karang 
Dalam, dan Air Terjun Curup Maung.Ada pula tujuan wisata yaitu Candi Bumi Ayu di 
Kabupaten Muara Enim, Goa Putri di Ogan Komering Ulu, dan Kebun Binatang 
Sriwijaya di Prabumulih. Bukan hanya wisata alam ada juga wisata buatan manusia Al 
Qur’an Al-Akbar di Kecamatan Gandus yang banyak dikunjungioleh para wisatawan 
baik domestik maupun mancanegara (Doni, 2017) 
Kota Palembang sendiri memiliki tujuan wisata yang cukup  menarik, misalnya 
Pulau Kemarau, Sungai Musi, Jembatan AMPERA Kambang Iwak, Benteng Kuto 
Besak, Hutan Wisata Punti Kayu, Palembang Bird Park,  makam-makam bersejarah 
dan beberapa mall besar (Sulis, 2017). Selain tujuan pariwisata, kota Palembang telah 
sering kali dipilih untuk menjadi tuan rumah event olahraga internasional seperti PON 
XVI-2004, Sea Games XXVI-2011, dan Islamic Solidarity Games III/2013 
(Noviyanti, 2017). Kegiatan pariwisata didukung adanya tempat penginapan, seperti 
hotel, resort, villa, losmen, motel, guesthouse, homestay, cottage atau bungalow, 
hingga hostel atau asrama (Aditya,2018). Apalagi dengan diadakannya ASIAN 
GAMES XVIII tahun 2018 yang diikuti oleh berbagai negara kawasan Asia, 
memerlukan tempat penginapan. Hal ini dikarenakan banyak turis dan wisatawan baik 
domestik maupun mancanegara yang akan ikut berpartisipasi pada acara ASIAN 
GAMES XVIII tahun 2018 yang akan diadakan pada 18 Agustus 2018. Selain 
menyambut Asian Games 2018, pertumbuhan usaha hotel juga diyakini terus 
berkembang karena didongkrak oleh Kawasan Ekonomi Khusus yang mampu 
mendatangkan para investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 
Homestay merupakan rumah masyarakat suatu negara yang ingin ditumpangi 
ataupun disewa oleh wisatawan dengan tujuan ingin mengenal bahasa, budaya, 
keseharian, dan kearifan lokal dari masyarakat tersebut (Yudia, 2017).Berdasarkan 
latar belakang dan pelaksanaan bisnis yang sudah membuat homestay, maka peneliti 
bermaksud untuk mendirikan bisnis homestay, yaitu Homestay Palembang Bari. 
Visi dari Homestay Palembang Bari adalah menjadi penyedia jasa homestay yang 
unggul, berkualitas, dan terpercaya di dalam maupun di luar Kota Palembang, serta 
melestarikan adat istiadat dan kekayaan budaya yang ada di tahun 2028. Tujuan dari 
Homestay Palembang Bari dalam menjalankan usaha penginapan adalah menciptakan 
jasa penginapan bertema rumah adat Kota Palembang, mendapatkan loyalitas 
pelanggan dengan memberikan pelayanan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan 
penginapan wisatawan domestik dan mancanegara pada kegiatan Asian Games 
XXVIII berlangsung, melestarikan kegiatan adat dan budaya yang merupakan 
kekayaan Kota Palembang. 
 
2. GambaranUsaha 
 
Rumah Bari adalah  nama lain dari Rumah  Limas yang merupakan rumah adat 
khas Palembang (Yokowacko, 2015) konsep inilah yang  diambil sebagai tema 
Homestay Palembang Bari. Hal ini dikarenakan belum ada hotel atau  penginapan di 
Kota Palembang  yang mengadopsi tema rumah adat tersebut. Sehingga peluang bisnis 
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yang ada diperkirakan  masih sangat  besar bagi usaha ini. Homestay bertema rumah 
adat khas Palembang yang ditawarkan oleh Homestay Palembang Bari, sekaligus 
dapat memperkenalkan kekayaan budaya yang ada di kota ini. Serta sebagai bentuk 
penghargaan dan usaha untuk melestarikan budaya dan kekayaan daerah  Palembang  
pada ajang Asian Games XVIII/2018. Produk yang ditawarkan oleh Homestay 
Palembang Bari ada dua yaitu, pertama kamar yang disewakan  kepada para turis dan 
wisatawan dan kedua adalah paket wisata. 
Homestay Palembang Bari, merupakan tempat peristirahatan yang mengusung 
tema adat Palembang. Dimana terdapat 3 unit bangunan homestay, dengan jumlah 
kamar masing-masing homestay 10 kamar. Total kamar yang ditawarkan oleh 
Homestay Palembang Bari adalah 30 kamar dengan setiap kamar maksimal 2 orang. 
Bentuk homestay Palembang Bari akan mengikuti pola Rumah Limas Palembang yang 
memiliki tiga ruang utama yaitu ruang depan, ruang tengah, dan belakang. 
Adapun atraksi kebudayaan yang disediakan antara lain Tari Gending Sriwijaya, 
Tari Tanggai, dan kesenian Dul Muluk yang merupakaan kebudayaan asli masyarakat 
Kota Palembang. Terdapat pilihan harga normal dan juga harga paket yang dapat 
diambil oleh wisatawan.Paket yang disediakan berupa Explore Package 
dan.Perbedaannya adalah Explore Package merupakan paket berkunjung ke tempat-
tempat wisata Kota Palembang, sedangkan Palembang Gourmet Package merupakan 
wisata kuliner khas Kota Palembang. 
 
3. AspekPemasaran 
 
Segmentasi geografi Homestay Palembang Bari memilih para pengunjung yang 
berpartisipasi dalam acara Asian Games di kota Palembang sebagai konsumen 
utama.Segmentasi demografis Homestay Palembang Bari menargetkan para turis 
Asian Games berjenis kelamin wanita dan pria, atlet, pelatih, dan official yang 
berpartisipasi pada Asian Games, penonton dari luar kota Palembang dengan 
pendapatan menengah ke atas (Rp 3.500.000 atau lebih), berusia 18 sampai 55 tahun. 
Segmentasi Psikografis Homestay Palembang Bari adalah semua pengunjung Asian 
Games baik domestik maupun mancanegara kalangan menengah ke atas yang ingin 
mengetahui gaya hidup dan kebudayaan kota Palembang . 
Target pasar Homestay Palembang Bari adalah turis dan wisatawan yang 
berpartisipasi dalam acara Asian Games di kota Palembang. Dengan jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan berusia 18 sampai 55 tahun. 
 
Tabel 1 Perkiraan Permintaan Kamar Homestay Palembang Bari 
Tahun 2018-2020 
 
Tahun 
Jumlah 
Wisatawan 
(orang) 
Permintaan 
Potensial 
Wisatawan 
(orang) 
Persentase 
Kebutuhan 
Homestay 
Jumlah 
Permintaan 
Wisatawan 
(kamar) 
2018 2.059.574 1.192.287 5% 59.614 
2019 2.136.376 1.286.098 5% 64.305 
2020 2.213.178 1.383.458 5% 69.173 
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Tabel 2 Perkiraan Permintaan Paket Homestay Palembang Bari Tahun 2018-
2020 
 
Tahun 
Jumlah Wisatawan 
(orang) 
Permintaan 
Potensial 
Wisatawan 
(orang) 
Persentase 
Minat Paket 
Wisata 
Total Permintaan 
Paket Wisata 
2018 2.059.574 1.192.287 11% 131.152 
2019 2.136.376 1.286.098 11% 141.471 
2020 2.213.178 1.383.458 11% 152.180 
 
Tabel 3 Perkiraan Penawaran Tahun 2018-2020 
 
No. Pesaing 
Penawaran 
Tahun 2018 
(unit) 
Penawaran 
Tahun 2019 
(unit) 
Penawaran 
Tahun 2020 
(unit) 
1. JR Guesthouse 1.500 1575 1.654 
2. Rian Cottage 5.100 5355 5.623 
3. Homestay 82 4.200 4410 4.631 
Total 10.800 11340 11908 
Rata-rata 3.600 3.780 3.969 
 
Tabel 4 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Kamar Homestay Palembang Bari 
Tahun 2018-2020 
 
Tahun Permintaan Penawaran 
Rata-rata 
Penawaran 
pesaing 
Peluang Pangsa Pasar 
Rencana 
Penjualan 
2018 59.614 10.800 3.600 48.815 6,04% 2.948 
2019 64.305 11.340 3.780 52.965 6,04% 3.199 
2020 69.173 11.908 3.969 57.265 6,04% 3.459 
 
Tabel 5 Rencana Penjualan dan Pangsa Pasar Paket Homestay Palembang Bari 
Tahun 2018-2020 
 
Tahun Permintaan Penawaran Rata-rata Penawaran Peluang 
Pangsa 
Pasar 
Rencana 
Penjualan 
2018 131.152 10.800 3.600 120.352 3%     3.611  
2019 141.471 11.340 3.780 130.131 3%     3.904  
2020 152.180 11.908 3.969 140.272 3%     4.208  
 
Strategi pemasaran perusahaan terhadappesaing adalah dengan melakukan 
promosi juga dilakukan melalui kerjasama dengan komunitas traveller seperti Couch 
Surfing, Backpacker Indonesia, dan komunitas lain dengan strategiword of mouth. 
Pemesanan dan informasi produk Homestay Palembang Bari dapat dilakukan melalui 
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media sosial seperti instagram, line, whatsapp, maupun gmail.Karena media sosial 
dapat menjangkau belahan dunia dengan cepat sehingga dapat membantu Homestay 
Palembang Bari untuk melakukan promosi penjualan.Penggunaan media sosial ini 
diharapkan dapat mempermudah calon konsumen untuk mendapatkan informasi dan 
dapat menjadi sarana komunikasi bagi manajemen homestay kepada para calon 
konsumen. 
 
 
 
Gambar 1 Logo Usaha 
 
Logo Homestay Palembang Bari didesain menggambarkan rumah dengan latar 
belakang Jembatan Ampera, maknanya rumah sebagai homestay dan Jembatan 
Ampera merupakan ciri khas dari Kota Palembang. Pada tulisan Palembang Bari 
berwarna merah emas, warna merah dalam adat Timur adalah warna keberuntungan 
dan kegembiraan, sedangkan warna emas adalah warna kejayaan yang diharapkan 
Homestay Palembang Bari dapat mewujudkan pencapaian yang besar dalam bisnis 
penginapan.  
Selain melalui media sosial untuk melakukan penjualan, para calon pelanggan 
juga dapat melakukan reservasi kamar penginapan dengan cara datang langsung ke 
lokasi Homestay Palembang Bari. Lokasi Homestay Palembang Bari ada di Jalan 
Gubernur Habastari, Seberang Ulu I. Hal ini dikarenakan lokasi tersebut berdekatan 
dengan salah satu titik stasiun LRT di Palembang yang nanti akan digunakan sebagai 
transportasi bagi para atlet Asian Games. Lokasi ini juga berdekatan dengan 
Jakabaring Sport City (JSC) yang merupakan tempat diadakannya Asian Games. 
Lokasi ini  juga berdekatan dengan OPI Mall yang merupakan salah satu pusat 
perbelanjaan di Kota Palembang. 
Kualitas karyawan Homestay Palembang Bari akan selalu dijaga. Karyawan 
Homestay Palembang Bari akan selalu diberikan pelatihan bagaimana dalam melayani 
konsumen. Sikap dan penampilan akan selaludiperhatikandalam menghadapi 
konsumen. Keramahan juga menjadi prioritas utama dalam melayani konsumen. 
Untuk kriteria karyawan MangoTenmengharuskan memiliki pendidikan 
SMA/sederajat dan usia maksimal 25 tahun. Karyawan harus mampu bekerja dengan 
baik dandisiplin. 
Berikut adalah proses dalam pemesanan kamar pada Homestay Palembang Bari : 
1. Proses Pertama : Pemesan menghubungi kontak Homestay Palembang Bari, 
kemudian Homestay Palembang Bari akan memberikan informasi mengenai 
kamar, fasilitas, dan harga kepada pemesan. 
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2. Proses Kedua : Pendataan pemesanan. Setelah pemesan memilih kamar 
yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan, Homestay Palembang Bari 
akan mencatat data kamar dan lama menginap di komputer. Pemesan dapat 
memberikan nama sesuai Kartu Identitas (KTP) atau paspor yang berlaku, 
nomor telepon, dan alamat email yang digunakan. 
3. Proses Ketiga : Pembayaran. Homestay Palembang Bari akan memberikan 
total harga yang harus dibayarkan oleh pemesan. Homestay Palembang Bari 
juga akan mengirimkan nomor rekening bank untuk pembayaran kamar atau 
paket yang telah disepakati. 
4. Proses Keempat : Konfirmasi, mengirimkan format bukti pemasanan dan 
tanda terima pembayaran atas kamar/paket. Setelah melakukan pelunasan, 
pemesan diharapkan untuk melakukan konfirmasi kepada pihak Homestay 
Palembang Bari, lalu pihak Homestay Palembang Bari akan mengirimkan 
format bukti pemesanan dan tanda terima atas pembayaran kamar yang 
dipesan. 
Berikut adalah proses dalam pemesanan paket pada Homestay Palembang 
Bari : 
1. Proses Pertama : Pemesan menghubungi kontak Homestay Palembang 
Bari, kemudian Homestay Palembang Bari akan memberikan informasi 
mengenai paket yang disediakan, fasilitas, dan harga kepada pemesan. 
2. Proses Kedua : Pendataan pemesanan. Setelah pemesan memilih paket 
yang diinginkan sesuai dengan kesepakatan, Homestay Palembang Bari 
akan mencatat data paket dan tanggal check in yang dipesan di 
komputer. Pemesan dapat memberikan nama sesuai Kartu Identitas 
(KTP) atau paspor yang berlaku, nomor telepon, dan alamat email yang 
digunakan. 
3. Proses Ketiga : Pembayaran. Kemudian Homestay Palembang Bari 
akan memberikan total harga yang harus dibayarkan oleh pemesan. 
Homestay Palembang Bari juga akan mengirimkan nomor rekening 
bank untuk pembayaran paket yang telah disepakati. 
4. Proses Keempat : Konfirmasi, mengirimkan format bukti pemasanan 
dan tanda terima pembayaran atas paket. Setelah melakukan pelunasan, 
pemesan diharapkan untuk melakukan konfirmasi kepada pihak 
Homestay Palembang Bari, lalu pihak Homestay Palembang Bari akan 
mengirimkan format bukti pemesanan dan tanda terima atas 
pembayaran paket yang dipesan. 
 
4. Aspek Organisasi danManajemen 
 
Nama Usaha  : Homestay Palembang Bari  
JenisUsaha : Jasa Penyewaan Kamar dan Paket 
Alamat Usaha  : Jl. Gubernur H.A Bastari 
Nama Pemilik : Intan Sari Japar 
StatusPemilikUsaha : PemilikUsaha 
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Struktur Organisasi : 
 
 
Homestay Palembang Bariakan melakukan penyusunan jadwal pelaksanaan pra 
operasi selama 2 bulan yang meliputi meliputi survei pasar, menyusun konsep dan 
rencana usaha, perizinan, menyediakan peralatan dan perlengakapan, mendesain, 
persiapan menyusun barang, training karyawan, promosi, dan soft opening.Usaha 
Homestay Palembang Bari memerlukan inventaris kantor yang berguna untuk 
memperlancarkegiatan penjualan. Berikut beberapa inventaris kantorHomestay 
Palembang Bari. 
Tabel 6 InventarisKantor 
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Tabel 7 Supply Kantor 
 
 
 
5. AspekProduksi 
 
 
Gambar 2 Lokasi Usaha Grace Florist 
 
Pemilihan lokasi usaha yang dipilih Homestay Palembang Bariadalah Jalan 
Gubernur H.A Bastari No.67, Palembang. Pemilihan lokasi ini karena berdekatan 
dengan stasiun LRT yang akan digunakan sebagai alat transportasi para partisipan 
Asian Games.Rencana Tata Letak(Layout) 
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Gambar 3 Tata Letak Ruang DepanGambar 4 Tata Letak Balai Atraksi 
 
Keterangan Gambar 3 : 
A. Welcome Banner, banner selamat datang bagi tamu Homestay Palembang Bari. 
B. Meja Resepsionis, pelayanan dan pendataan bagi calon konsumen yang datang 
dilakukan pada meja resepsionis. 
C. Pintu masuk, tempat masuk dan keluar tamu Homestay Palembang Bari. 
D. Ruang tunggu, dapat digunakan bagi tamu (calon konsumen) untuk menunggu 
giliran ketika antrian sedang penuh. 
Keterangan Gambar 3 : 
Pada tata letak balai atraksi diatas dapat dilihat huruf A yaitu panggung 
tempat atraksi kebudayaan dilakukan dan huruf B tempat para tamu duduk dan 
menikmati atraksi kebudayaan yang disuguhkan. 
 
 
 
Gambar 5 Tata Letak Kamar 
  
 
 
 
 
A 
B 
C 
D A B 
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Tabel 8 Mesin dan Peralatan 
 
No. Mesin dan Peralatan 
1. Laptop 
2. Printer 
3. Smartphone 
4. Telepon 
5. Air Conditioner 
6. Kipas Angin 
7. Kalkulator 
8. CCTV 
9. Televisi 
10. Speaker 
 
6. AspekKeuangan 
 
Modal merupakan unsur penting dalam mendirikan ataupun menjalankan suatu 
usaha. Permodalan Homestay Palembang Bariberasal dari dana orang tua sebesar 70% 
yaituRp 2.251.765.880 bdan modal sendiri sebesar 30% yaitu 
Rp965.042.520.KebutuhanPembiayaan atau ModalInvestasisebesar Rp1.486.748.900, 
biaya modal kerja Rp 405.098.500, biayaperlengkapan Homestay Palembang Barisebesar 
Rp610.606, danbiaya depresiasi sebesar Rp281.250.447. Homestay Palembang 
Barimembutuhkan modal kerja seperti bahan baku, gaji, listrik & air, biaya transportasi 
dan biaya pemasaran yang akan digunakan untuk membantu kegiatan operasional dalam 
menjalankan bisnis karangan bunga ini. 
 
Tabel 9 Kebutuhan Modal Investasi 
 
No. Nama Barang Qty Harga/Unit (Rp) Total (Rp) 
1.  Pembangunan gedung 15m 
x 8m 
3 unit 280.000.000 840.000.000 
2.  Pembangunan pos satpam 
2,5m x 2,5m 
1 unit 15.000.000 15.000.000 
3.  Pembangunan Balai Atraksi 
dan dapur 
1unit 72.000.000 72.000.000 
4.  Laptop 1 unit 2.919.000 2.919.000 
5.  Smartphone 1 unit 1.800.000 1.800.000 
6.  Printer 1 unit 649.000 649.000 
7.  CCTV 1 paket (8 
unit) 2.800.000 2.800.000 
8.  Kalkulator 1 unit 30.000 30.000 
9.  Speaker 1 paket (2 
unit) 2.812.000 2.812.000 
10.  Queen size bed 160 x 200 
cm 
30 unit 3.500.000 105.000.000 
11.  Bantal Tidur 60 unit 20.000 1.200.000 
12.  Meja dan kursi ruang tamu 3 set 2.599.000 7.797.000 
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13.  Pemanas air 1.8 liter 30 pcs 46.000 1.380.000 
14.  Cangkir 70 pcs 6.500 455.000 
15.  Piring 70 pcs 8.450 591.500 
16.  Sendok 5 lusin 14.100 70.500 
17.  Garpu 5 lusin 14.100 70.500 
18.  Mangkok 70 pcs 7.000 490.000 
19.  Lemari es Polytron 1 unit 2.450.000 2.450.000 
20.  Meja makan kayu 6 set 850.000 5.100.000 
21.  AC dan instalasi Aux 38 unit 3.000.000 114.000.000 
22.  Kipas Angin 7 unit 150.000 1.050.000 
23.  Gorden 40 unit 46.000 1.840.000 
24.  Besi Gorden @6 meter 7 batang 75.000 525.000 
25.  Televisi 32 inch 3 unit 1.900.000 5.700.000 
26.  Nomor kamar 30 unit 8.500 255.000 
27.  Vas bunga 33 pcs 6.900 227.700 
28.  Setrika uap 1 unit 760.000 760.000 
29.  Telepon 5 unit 179.000 895.000 
30.  Mesin cuci 1 unit 1.708.000 1.708.000 
31.  Wadah tissue 33 pcs 14.000 462.000 
32.  Cermin 30 pcs 120.000 3.600.000 
33.  Toilet 33 pcs 123.900 4.088.700 
34.  Jet Washer 33 pcs 40.000 1.320.000 
35.  Wall Shower 30 pcs 90.000 2.700.000 
36.  Wastafel 33 pcs 159.000 5.247.000 
37.  Pemanas air tenaga surya 3 pcs 10.416.000 31.248.000 
38.  Kitchen set 1 set 15.000.000 15.000.000 
39.  Kitchen sink 1 pc 2.830.000 2.830.000 
40.  Hanger 60 pcs 1.800 108.000 
41.  Jam dinding 33 pcs 35.000 1.155.000 
42.  Tong sampah 40 pcs 70.000 2.800.000 
43.  Kompor gas 1 unit 245.000 245.000 
44.  Tedmond 2000 liter 9 unit 2.000.000 18.000.000 
45.  Mesin pompa turun air 12 unit 1.200.000 14.400.000 
46.  Neon box 1 unit 600.000 600.000 
47.  Kain songket 45 meter 45.000 2.025.000 
48.  Bedside table 60 unit 250.000 15.000.000 
49.  Kursi plastik 40 unit 65.000 2.600.000 
50.  Meja 1 unit 700.000 700.000 
51.  Meja resepsionis 1 unit 3.700.000 3.700.000 
52.  Kursi resepsionis 3 unit 380.000 1.140.000 
53.  Bingkai 4R (10x15) 30 pcs 8.500 255.000 
54.  Jendela 40 unit 2.000.000 80.000.000 
55.  Pintu 35 unit 2.500.000 87.500.000 
56.  Tabung LPG 12 kg 2 unit 225.000 450.000 
Jumlah 1.486.748.900 
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Tabel 10 Kebutuhan Modal Kerja 
 
No. Nama Barang Jumlah Barang /tahun 
Harga 
/Unit 
(Rp) 
Jumlah /tahun 
(Rp) 
1. 1 set perlengkapan mandi: 
sampo, sabun, odol, sikat 
gigi 
18.000 paket 2.550  45.900.000 
2. Sabun cuci piring 500ml 36 pcs 5.500 198.000 
3. Sabun deterjen cair 5 liter 36 pcs 37.000  1.332.000 
4. Sarapan pagi 18.000 porsi 15.000 270.000.000  
5. Facial Tissue 630 gr 240 pak 14.000  3.360.000 
6. Sabun cuci tangan 500 ml 360 pcs 11.400  4.104.000 
7. Pelembut pakaian 1 liter 24 pcs 17.000  408.000 
8. Pelicin setrika 1 liter 24 pcs 19.000  456.000 
9. Karbol 1 liter 36 pcs 10.000  360.000 
10. Sandal songket 18.000 pcs 2.200 39.600.000 
11. Hair cap 18.000 pcs 700 12.600.000 
12. Sapu 36 unit 15.000 540.000 
13. Pengki 36 unit 15.000 540.000 
14. Pel 36 unit 15.000 540.000 
15. Ember 84 unit 10.000 840.000 
16. Sikat wc 36 unit 3.000 108.000 
17. Lap meja 72 pcs 5.500 396.000 
18. Bed Cover 45 unit 228.000 10.260.000 
19. Sprei 45 unit 134.000 6.030.000 
20. Keset kaki 40 unit 12.000 480.000 
21. Bunga plastik 33 set 10.000 330.000 
22. Handuk 60 x 120 100 unit 50.000 5.000.000 
23. Taplak meja 21 pcs 18.000 378.000 
24. Panci 1set 290.000 290.000 
25. Penggorengan 1 unit 120.000 120.000 
26. Alat Masak 1 set 123.500 123.500 
27. Seragam Karyawan 4 pcs 95.000 380.000 
28. Seragam Front Office 5 pcs 85.000 425.000 
Total Modal Kerja Tahun 2018 405.098.500 
Total Modal Kerja Tahun 2019 418.912.359 
Total Modal Kerja Tahun 2020 433.197.270 
 
Tabel 11 Biaya Gaji 
 
Uraian Jumlah (orang) Harga per unit (Rp) Total (Rp) 
Pemilik 1 2.500.000        2.500.000  
Administrasi 4 2.000.000        8.000.000  
Room Attendant 2 1.500.000        3.000.000  
1 
  
Security 2 1.800.000        3.600.000  
Koki 1 2.500.000        2.500.000  
Total Biaya Gaji Per Bulan      19.600.000  
Total Biaya Gaji Tahun 2018    235.200.000  
Total Biaya Gaji Tahun 2019    243.220.320  
Total Biaya Gaji Tahun 2020    251.514.133  
 
Tabel 12 Biaya Perlengkapan 
 
Keterangan Jumlah (Rp) Harga(Rp) Total(Rp) 
Pena 3 kotak (isi 12) 12.000 36.000 
Kertas Nota 24 pcs 3.500 84.000 
Isi Staples 2 kotak 3.500 7.000 
Staples 2 buah 6.000 12.000 
Penggaris 2 buah 6.000 12.000 
Kertas A4 2 pak 210.000 420.000 
Total Biaya Perlengkapan Tahun 2018 571.000 
Total Biaya Perlengkapan Tahun 2019 590.471 
Total Biaya Perlengkapan Tahun 2020 610.606 
 
 
Berikut ini merupakan tabel 12 mengenai perhitungan perkiraan  rencana 
penjualan, analisis laporan keuangan, analisis kelayakan usaha, dan BEP usaha 
Homestay Palembang Baripada tahun 2018-2020 yaitu sebagai berikut: 
 
Tabel 13 PerkiraanPendapatan RencanaPenjualanTahun2018-2020 
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Tabel 13Laporan  Laba Rugi Homestay Palembang Bari 
 
 
 
Tabel 14 Laporan Perubahan ModalHomestay Palembang Bari 
 
 
Tabel 15 Estimasi Aliran Arus Kas Homestay Palembang BariTahun2018 
 
 
 
1 
  
Tabel 16 Estimasi Aliran Arus Kas Homestay Palembang BariTahun 2019 
 
 
 
Tabel 17 Estimasi Aliran Arus Kas Homestay Palembang BariTahun 2020 
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Tabel 18 NeracaHomestay Palembang Bari 
 
 
 
Payback Period (PP) Homestay Palembang Bariyaitu selama 2 tahun 27 hari. Hasil 
perhitungan NPV Homestay Palembang Bariadalah Rp. 2.099.134.282 dan bernilai 
positif, sehingga investasi usaha Homestay Palembang Barilayak atau dapat 
diterima.Hasil perhitungan PI Homestay Palembang Bariyaitu 1,65255183lebih besar dari 
1, sehingga investasi usaha Homestay Palembang Barilayak atau dapat diterima.Hasil 
perhitungan IRR dari Homestay Palembang Bariyaitu 32% dan mengunakan BI rate 
sebesar 4,25% sebagai perhitungan bunga pinjaman, maka investasi Homestay Palembang 
Barimelalui perhitungan IRR dapatditerima.Perhitungan ARR Homestay Palembang 
Barisebesar 135% lebih besar dari nilai ARR (100%) sehingga usaha Homestay 
Palembang Baridapat diterima. 
 
BEP rupiah tahun 2018 adalah Rp 389.610.427. BEP unit kamar hari biasa tahun 
2018 adalah 139 unit, hari weekend 59 unit, Explore Package134 paket, Gourmet 
Package127 paket. BEP rupiah tahun 2019 adalah Rp 390.055.188. BEP unit kamar hari 
biasa tahun 2019 adalah 140 unit, hari weekend 60 unit, Explore Package134 paket, 
Gourmet Package127 paket. BEP rupiah tahun 2020 adalah Rp 392.248.382. BEP unit 
kamar hari biasa tahun 2019 adalah 142 unit, hari weekend 60 unit, Explore Package133 
paket, Gourmet Package127 paket. 
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